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谷物 从“禾”旁，唯“麦”从“来”旁，说 明 其 为 外
来。［4］28大约 4000 年前，小麦从西亚传入了中国，并
在中原腹地推广，因为小麦产量是粟的数倍，小麦逐

























































































是与 生 态 相 谐 的 可 持 续 性，比 如 梯 田 即 为 典 范。
2002 年，联合国粮农组织启动了“全球重要农业文










































































坚雅( William G． Skinner) 的经济人类学研究具有
重要的影响，他建构了多种多样的常规模型用于分
析和解释中国农业的情形，特别是村庄、乡镇和城市






















个中 国 村 庄 里 的 爱 情、家 庭 与 亲 密 关 系 1949—
1999》、庄孔韶《银翅: 中国的地方社会与文化变迁































































































































学与资源研究所成升魁教授的研究数据 ( 2015 年)
表明，我国的食物浪费的组成为: 蔬菜( 29% ) ，主食
( 24% ) ，肉类( 18% ) ，水产品( 11% ) ，累计占总量的
82% ; 其中，肉 类 主 要 剩 余 为 猪 肉 ( 8% ) 和 禽 肉






费时多产生显性浪费 28 克 /餐，约相当于全国每年
因此浪费掉 280 万人一年的口粮。同时，为照顾请
客人的面子，客人会比平时需求消费的多，造成约
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① 数据引自成升魁教授在广州中山大学“饮食文化国
际会议”( 2019 年 7 月 6 日) 上的主旨发言“中国食物浪费变
化与城市餐饮业食物浪费”。
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Historical Logic and Ｒelevant Topics of Ｒural Ｒevitalization
PENG Zhao-rong
( School of Anthropology，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: Ｒural revitalization is an extension of historical logic since China is an agriculture-based country．
Ｒather than an industry，agriculture is basically a clause of farming and politics with a long history and plenty of
problems． Farmer poverty is a historical objective truth． Either in terms of ethics or rationality，poverty alleviation
project is needed． As an applied subject，anthropology has formed a tradition to do research into issues in agricul-
ture and has given particular concern to the rural society in China． Farming tradition is the special product of Chi-
nese farming civilization． The current issue of food security has become the important political issue and the tradi-
tional agriculture in China faces challenges．
Key words: rural revitalization; country; rural society; anthropology
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